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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Pengaruh Berita Politik Dalam Koran Serambi 
Indonesia Terhadap Pengetahuan Politik Pemuda Kemukiman Silang Cadek, 
Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.  Penelitian ini Bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh pemberitaan politik  dalam koran Serambi 
Indonesia  terhadap pengetahuan politik pemuda , untuk mengetahui bagaimana 
pengetahuan politik pemuda dan untuk mengetahui bagaimana peri laku dan 
tindakan  politik pemudanya.  Penelitian ini  menggunakan  metode kombinasi 
model (campuran tak berimbang) adalah metode penelitian yang menggabungkan 
antara metode kualitatif dan kuantitatif.  Penelitian kepustakaan (library research) 
dan penelitian lapangan (field  research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk 
mendapatkan data sekunder  dengan cara membaca buku teks, peraturan 
perundang-undangan dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini . 
Selanjutnya penelitian lapangan untuk memperoleh data primer  yang dilakukan 
dengan membagikan kuesioner kepada responden, wawancara dengan informan. 
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  dari hasil perhitungan yang dilakukan 
kepada 100 sampel responden dengan menggunakan PSAW 18 bahwa nilai b= 
0,907 dan taraf signifikansi adalah 0,000,  ini  berarti berita politik dalam koran 
Serambi Indonesia berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan politik pemuda, 
pengetahuan  pemuda yang  tinggi tentang politik dan tingkat partisipasi pemuda 
Kemukiman Silang Cadek cukup tinggi dalam  pilkada 2017. Kesimpulan yang 
dapat diambil yaitu  sangat besar pengaruh media cetak Koran Serambi Indonesia 
dalam membentuk kognisi masyarakat Aceh termasuk dalam pilkada 2017.
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